
































































































































（F（2,60）= 3.22, p = 0.047）が見られ、また、（b）女
子学生の「実習直前と実習直後」および「実習直前と
実習終了1か月後」の平均得点に統計学的有意差が見ら
れ（F（2,48）= 6.15, p = 0.004）、加えて（c）男子学生
の実習直前と実習直後の平均得点に統計学的有意差（F
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表３　IRI（-J）の共感性の定義（Davis, 1980 : 6）
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表 5 IRI-J の下位尺度項目（日道ら, 2017 の日本語訳） 










































































のすべての時点での正の相関が見られた（p < 0.05 もし
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表 7 本調査における IRI-J のクロンバック α係数 
 実習開始直前 実習終了直後 実習終了 1~2 か月後 
想像性    （6 項目） 0.80 （0.75） 0.69（0.69） 0.85（0.84） 
共感的関心（7 項目） 0.66（0.66） 0.74（0.74） 0.77（0.77） 
個人的苦痛（6 項目） 0.65（0.61） 0.80（0.76） 0.76（0.70） 
視点取得  （6 項目） 0.69（0.65） 0.76（0.70） 0.78（0.72） 
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終了1 ～ 2か月後（p < 0.05）に正の相関が見られた。（e）
「想像性」の実習終了直後と「共感的関心」の実習開始
直前（p < 0.05）と実習終了直後（p < 0.05）に正の相
関が見られた。（f）「想像性」の実習終了直後と「個人
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表 8 IRI-J 尺度間の相関係数 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. 想像性 1 -            
2. 想像性 2 0.72** -           
3. 想像性 3 0.78** 0.73** -          
4. 共感的関心 1 0.20 0.27* 0.21 -         
5. 共感的関心 2 0.15 0.30* 0.23 0.69** -        
6. 共感的関心 3 0.18 0.21 0.29* 0.67** 0.73** -       
7. 個人的苦痛 1 0.33** 0.26* 0.29* 0.23 0.29* 0.19 -      
8. 個人的苦痛 2 0.20 0.19 0.18 0.23 0.27* 0.24 0.71** -     
9. 個人的苦痛 3 0.25* 0.26* 0.32* 0.13 0.23 0.27* 0.68** 0.77** -    
10. 視点取得 1 0.01 0.11 -0.11 0.47** 0.47** 0.40** 0.08 -0.03 -0.10 -   
11. 視点取得 2 0.03 0.13 -0.40 0.34** 0.44* 0.32** 0.07 -0.17 -0.17 0.74** -  
12. 視点取得 3 0.02 0.02 -0.03 0.37** 0.38* 0.46** 0.06 -0.07 -0.13 0.75** 0.72**  
 *p < 0.05, **p < 0.01 
 ***各下位尺度の後部数字は、1＝実習開始直前、2＝実習終了直後、3＝実習終了 1～2 か月後。 
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表 9 IRI-J の下位尺度の時間経過による平均得点と標準偏差 
 平均値（標準偏差） 
共感性 実習開始直前 実習終了直後 実習終了 
1~2 か月後 
総数 
想像性 男 4.26（1.02） 4.26（0.67） 4.25（1.02） 14 
女 4.53（1.11） 4.36（0.94） 4.40（1.17） 49 
共感的関心 男 4.66（0.43） 4.79（0.48） 4.84（0.64） 14 
女 5.07（0.63） 5.20（0.72） 5.20（0.67） 49 
個人的苦痛 男 4.55（0.96） 4.42（1.16） 4.52（1.02） 14 
女 4.69（0.77）a 4.49（0.92）b 4.38（0.80）c 49 
視点取得 男 4.25（0.80） 4.30（0.94） 4.37（0.95） 14 
女 4.63（0.79） 4.77（0.80） 4.80（0.80） 49 












られなかった（F（2, 122）= 0.29, p = 0.75, 球面性の仮
定検定使用）。従って、交互作用の変数を排除し、「想像
性」得点における時間経過の主効果の分析をすべての学
生（F（2,124）= 1.11 , p = 0.33）、男子学生のみ（F（2,26）




れなかった（F（2, 122）= 0.06, p = 0.95, 球面性の仮定
検定使用）。従って、交互作用の変数を排除し、「共感的
関心」得点における時間経過の主効果の分析をすべての
学生（F（2,124）= 2.98, p = 0.06）、男子学生のみ（F（2,26）
= 0.87, p = 0.43）、女子学生のみ（F（2,96）= 2.14, p = 0.12）
で行ったが、どの得点間にも有意差は見られなかった。
「個人的苦痛」得点では、性と時間の交互作用は見ら
れなかった（F（2,122）=1.10, p = 0.34, 球面性の仮定検
定使用）。従って、交互作用の変数を排除し、「個人的苦痛」
得点における時間経過の主効果（Bonferroni）の分析を
行った結果、すべての学生（F（2,124）= 8.69, p = 0.000）、




後（すべての学生 : p = 0.01, 女子学生 : p = 0.04）、実習
直前と実習後1 ～ 2か月後（すべての学生 : p = 0.000, 女
子学生 : p = 0.000）の「個人的苦痛」得点間に有意差が
見られた。
最後に、「視点取得」得点では、性と時間の交互作用
は見られなかった（F（2, 122）= 0.11, p = 0.89, 球面性
の仮定検定使用）。従って、交互作用の変数を排除し、「視
点取得」得点における時間経過の主効果の分析を、す
べての学生（F（2,124）= 2.28, p = 0.11）、男子学生の
み（F（2,26）= 0.20, p = 0.82）、女子学生のみ（F（2,96）
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